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 ملخص البحث
لنجيب كيلاني (دراسة  "مواكب الأحرار"الإجتماعية في رواية  سائلمحّمد فجرى نازلمان : رموز الم
 السيميائية)
الرواية   رواية مواكب الأحرار لنجيب كيلاني، لأّن هذهالاجتماعية في سائلعنوان رموز الم تحتهذا البحث 
بالاجتماعية قدمته نجيب كيلاني. الرواية التي يمكن أن تصف مشكلة اجتماعية في حياة  هي من الروايات التي لها علاقة
 ث الروايةالإنسان هي مقال في شكل تعبير. تم تقديم التعبير من قبل المؤلف في شكل رواية. لذلك ، يستخدم الباح
 .كموضوع في هذا البحث
الاجتماعية الموجودة في رواية مواكب الأحرار  سائلالبحث هو فهم الرموز ووصف معاني الم الهدف من هذا 
 الاجتماعية التي استخدامها بالرموز. سائللنجيب كيلاني. لذا في الرواية ، يمكن ملاحظة أنواع الم
ي، هي طريقة جمع البيانات في هذا البحث استنادًا إلى نتائج يستخدم هذا البحث طريقة التحليلي الوصف
احتلالة ومراجعة مصدر البيانات التي تم الحصول عليها من رواية مواكب الأحرار. في حين أن الدراسة المستخدمة في 
كشف ، الذي ي )ecrieP srednaS selrahC(تشارلز ساندرز بيرس   )cidairt(هذا البحث هي السيميائية ثلاثي 
 .)I( naterpretnI، و  )O( kejbO،  )R( nematneserpeRعن تمثيل 
الاجتماعية ، بما في ذلك  مسائلالبيانات التي توفر رموز لل ٣٨استنادا إلى التحليل ، وجدت هذه الدراسة 
مان الكحول ، ) انتهاك لقواعد المجتمع ، أ) إد٥) الحرب ، (٤) عدم التنظيم الأسرة. (٣) الجريمة ؛ (٢) الفقر. (١(
الاجتماعية هي حالة لا يرغب معظم الناس في مواجهتها.  سائل) البيروقراطية. الم٦ب) انتهاك الأطفال ، ج) الدعارة. و (
 سائلولهذا السبب ، يمكن للمجتمع أن يستخدم هذا التحليل ليكون الأساس في معرفة ومعرفة الاختلافات في الم
 الاجتماعية التي تحدث عادة حوله.
 )I( naterpretnI،  )O( kejbO،  )R( nematneserpeR الاجتماعية ، سائلالرموز ، الم :الكلمات الرئيسية
 ، السيميائّية.
 
 
